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Stellingen
behorend bij het proefschrift
CLIENT-CENTRED CARE: Balancing between perspectives
of clients and nurses in home care
1. Cliëntgecentreerde zorg in de thuiszorg betekent niet per definitie uitgaan van
een cliënt als assertieve, verantwoordelijke en onafhankelijke consument.
Sommige cliënten willen of kunnen (tijdelijk) niet op deze wijze participeren in
de zorg. (Dit proefschrift)
2. Cliëntgecentreerde zorg is niet hetzelfde als ‘u vraagtwij draaien’. (Dit proefschrift)
3. Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren diverse verantwoordelijkheden die
kunnen conflicteren met het tegemoet komen aan de vraag van de cliënt. Om
effectief te kunnen balanceren tussen deze conflicterende verantwoordelijk-
heden is onder meer professionele autonomie noodzakelijk. (Dit proefschrift)
4. Een paternalistische benadering door de verpleegkundige of verzorgende is niet
altijd strijdig met cliëntgecentreerde zorg. (Dit proefschrift)
5. Cliëntgecentreerde zorg en diagnosegecentreerde zorg sluiten elkaar niet uit
zolang de dialoog tussen verplegende en cliënt centraal staat. (Dit proefschrift)
6. Het grootste probleem bij competentieontwikkeling betreft de groep mensen
die ten onrechte denken dat ze de betreffende competentie al beheersen.
7. Het creëren van een kwalitatief onderscheid tussen onderzoek in het Hbo en
universitair onderzoek staat de ontwikkeling van onderzoek als tweede kerntaak
van hogescholen in de weg.
8. “Herstel van de publieke sector dient niet gezocht te worden in marktwerking,
maar in democratisering en in een betere dialoog tussen burgers én mondige
professionals”. (Tonkens, E., Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de
publieke sector)
9. De huidige visie op zorg waarin autonomie van de cliënt centraal staat vertoont
treffende gelijkenis met de huidige visie op lerenwaarin zelfsturing centraal staat.
10. “Het verdedigen van een proefschrift” zou gewijzigd dienen te worden in “een
kritisch reflectie in dialoog naar aanleiding van een proefschrift”.
11. “Denken dat je prima Engels spreekt is een typisch Nederlandse vergissing”
(L.Koenen en R.Smits. De Volkskrant, Forum, 16 augustus 2004)
Tineke Schoot, Sittard, 20 oktober 2006
